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ABSTRAK 
 
Kajian tentang adopsi inovasi dalam berbagai disiplin ilmu banyak diminati oleh 
para peneliti (Linton, 1998). Adopsi biasanya dimulai dengan mengenali kebutuhan akan 
situasi yang terjadi dan upaya untuk mencari solusi, kemudian memutuskan untuk 
mengadopsi solusi dan akhirnya melaksanakan keputusan sebagai kelanjutan upaya 
perubahan  (Damanpour danSchneider, 2006; Gallivan, 2001; Mendel et al., 2008, Jennifer 
et.all, 2014).Beberapa studi menemukan sejumlah variabel yang dapat menjadi faktor 
penghambat maupun faktor pendorong terhadap proses adopsi teknologi pada individu 
(Suharti, 2013). Penelitian adopsi inovasi Rogers (1995) secara umum difokuskan pada 
persebaran inovasi antar individu, meskipun dia menujukan pada organisasi (Lundblad, 
2003). Rogers (2003) menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor teknologinya, proses 
pengambilan keputusan terhadap adopsi inovasi/teknologi yang akan mempengaruhi tingkat 
adopsi teknologi juga dipengaruhi oleh faktor individual.  
Sistem Informasi Manajemen Daerah Desa (SIMDA Desa) merupakan inovasi 
teknologi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai pengemban 
amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah. 
Penelitian ini mencari tahu bagaimana proses komunikasi dalam adopsi Siskeudes terjadi di 
Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif berjenis studi kasus. Teknik pencarian data dilakukan dengan wawancara mendalam 
dan menggunakan alur berfikir deduktif.  Hasil dari penelitian ditemukan bahwa diterimanya 
(diadopsi) suatu inovasi dipengaruhi oleh faktor leadership dan managerial Kepala Desa. 
 
KataKunci:Proses Komunikasi,SistemKeuanganDesa, AdopsiInnovasi. 
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ABSTRACT 
 
The study on the adoption of innovations in various disciplines demand by 
researchers (Linton, 1998). Adoption usually begins with recognizing the need for the 
situation and attempts to find a solution, then decided to adopt the solution and finally 
implement the decision as a continuation of efforts to change (Damanpour and Schneider, 
2006; Gallivan, 2001; Mendel et al., 2008, Jennifer et. all, 2014). Several studies have found 
a number of variables that can be a limiting factor or factors driving the adoption of 
technology on individuals (suharti, 2013). Rogers innovation adoption study (1995) is 
generally focused on the spread of innovation among individuals, although he addressed 
whether the organization (Lundblad, 2003). Rogers (2003) stated that in addition influenced 
by technological factors, the decision making process towards the adoption of innovations / 
technologies that will affect the rate of technology adoption is also influenced by individual 
factors. 
Villages Regional Management Information System (SIMDA Village) is an 
innovative technology BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) as mandate 
in improving the quality of financial accountability of the village and local governments. This 
research is to find out how the communication process in Siskeudes adoption occurred in the 
village of Tawangsari subdistrict of Teras Boyolali. This research is a qualitative case study 
manifold. Mechanical data search depth interviews and using deductive thinking groove. 
Results of the study found that receipt  of (adoption)an innovation influenced by leadership 
and managerial Village Head. 
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